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从表 1可以看出在每次锻炼时间 X1=1时的 Sig=
0.036，每次锻炼时间 X2=2时的 Sig=0.077，平均每年
看病次数 X1=1时对应的 Sig=0.052，平均每年看病次






































偏回归 标准误 Wald df Sig
阈值
［健身花费 Y=1］ -4.260 1.735 6.025 1 0.014 -7.114 -1.405
［健身花费 Y=2］ -2.821 1.712 2.715 1 0.099 -5.636 -0.005
［健身花费 Y=3］ -1.235 1.683 0.538 1 0.463 -4.003 1.533
［健身花费 Y=4］ -0.177 1.687 0.011 1 0.917 -2.951 2.598
位置
［每次锻炼时间 X1=1］ -2.562 1.224 4.380 1 0.036 -4.576 -0.549
［每次锻炼时间 X1=2］ -2.038 1.154 3.119 1 0.077 -3.936 -0.140
［每次锻炼时间 X1=3］ -1.013 1.128 0.807 1 0.369 -2.869 0.842
［每次锻炼时间 X1=4］ 0 0.000 0.000 0 0.000 0.000 0.000
［平均每年看病次数 X2=1］ -2.412 1.243 3.766 1 0.052 -4.457 -0.368
［平均每年看病次数 X2=2］ -2.258 1.247 3.279 1 0.070 -4.309 -0.207
［平均每年看病次数 X2=3］ -4.834 1.630 8.794 1 0.003 -7.515 -2.152
［平均每年看病次数 X2=4］ 0 0.000 0.000 0 0.000 0.000 0.000
［每次看病花费 X3=1］ -0.627 1.021 0.377 1 0.539 -2.307 1.053
［每次看病花费 X3=2］ 1.044 0.990 1.112 1 0.292 -0.584 2.672
［每次看病花费 X3=3］ 1.173 0.993 1.397 1 0.237 -0.460 2.806
［每次看病花费 X3=4］ 0 0.000 0.000 0 0.000 0.000 0.000
［设施是否完善 X4=1］ -0.078 0.830 0.009 1 0.925 -1.444 1.288
［设施是否完善 X4=2］ -0.403 0.464 0.754 1 0.385 -1.165 0.360




表 1 有序 logistic回归分析
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Logistic regression analysis of influencing factors in sport expenses of university faculty
Lu Ruixue1, Liang Sha1, Ding Tao2, Ding Sheng1*
（1. College of Economics and Management, Nanjing Forestry University, Nanjing 210037, China;
2. Medical College of Xiamen University, Xiamen 361102, China）
Abstract: This paper, taking 158 faculty as the research objects and by the methods of literature, questionnaire
investigation, mathematical statistical etc, made an analysis on the influencing factors in sport expenses of university
faculty. Besides, this paper proposed suggestions for the management mode of faculty and the working arrangements
of school union, providing the basis for them to optimization work.
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